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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan 
perusahaan dan nilai perusahaan terhadap income smoothing. Kebijakan perusahaan dalam 
penelitian ini adalah kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan kebijakan investasi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan terindeks LQ45 yang terdaftar dalam 
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2014-2018. Pemilihan sampel dilakukan 
dengan purposive sampling. Berdasarkan kriteriakriteria tertentu yang telah ditentukan, 
maka diperoleh 25 sampel perusahaan pertahun atau 125 firm years. Metode yang 
digunakan dalam menguji hipotesis adalah metode uji regresi logistik. Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa kebijakan dividen dan kebijakan investasi tidak berpengaruh 
terhadap income smoothing pada perusahaan terindeks LQ-45 yang terdaftar dalam Bursa 
Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2014-2018. Sedangkan, kebijakan hutang dan 
nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap income smoothing pada perusahaan 
terindeks LQ-45 yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 
2014-2018, karena untuk menarik minat investor dan kreditur perusahaan harus mampu 
menjaga kestabilan laba yang diperoleh perusahaan setiap periode salah satunya adalah 
dengan melakukan praktik income smoothing.     
  































This research aimed to examine and analyze the effect of firm policy and its value 
on income smoothing. While, the policies were included dividend policy, debt policy, and 
investment policy. Moreover, the population was LQ45 index companies which were listed 
on Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2014-2018. Furthermore, the data collection 
technique used purposive sampling, in which the sample was based in criteria given. In 
line with, there were 25 samples per year or 125 firm years. Addictionally, the hypothesis 
testing used logistic regression. In addition, the research ressult concluded dividend policy 
and investment policy did not effect on income smoothing of LQ-45 index companies which 
were listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2014-2018. On the other hand, debt 
policy as well as firm value had positif effect on income smoothing of LQ-45 index 
companies which were listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2014-2018. This 
used to have investors interest and companies creditor. In other words, they had to do 
some efforts in order to maintain its profit stability which company owned in each period. 
One of the efforts was having income smoothing.   
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